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Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Menggunakan Metode Eksperimen
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Aktivitas Pada Materi Kelarutan Dan Hasil Kali Kelarutan di Sma N 5 Banda Acehâ€• bertujuan
untuk mengetahui aktivitas, hasil belajar, dan tanggapan peserta didik terhadap model POE menggunakan metode eksperimen.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI
IPA 2 sebanyak 17 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi aktivitas peserta didik, post test dan angket
tanggapan peserta didik. Hasil observasi aktivitas peserta didik untuk model pembelajaran POE menggunakan metode eksperimen
pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga berturut-turut sebesar 79,51, 85,53, dan 89,23. Berdasarkan hasil post test yang
diberikan setelah pertemuan I, II, dan III selesai, diperoleh ketuntasan hasil belajar sebesar 76,47%. Hasil tanggapan positif
terhadap model pembelajaran POE menggunakan metode eksperimen adalah sebesar 92,43%. Berdasarkan hasil penelitian, maka
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran POE menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas
belajar peserta didik, menuntaskan hasil belajar aktivitas secara klasikal, dan memberikan tanggapan positif dari aktivitas peserta
didik.
